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machine
continuous
cranes
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crane#1
overhead
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cell
cell edges
signals sent
mark subcell
code subcell
if these two signals are 
equal, a 0 was sent
if these two signals are 
different, a 1 was sent
message
sampling distance
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